














































































































































































































































1.76% 1.98% 1.77% 1.71% 1.52% 1.39% 1.56%
出典：内閣府『平成26 年版障害者白書』より作成






























































































































































身体障がい者数 名 名 名
知的障がい者数 名 名 名






思うかを訊ねた。選択肢は、「 1 かなりよいと思う」「 2 まあ良いと思う」
















































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































精神 知的 身体 精神 知的 身体 精神 知的 身体
1年未満で退職 名 名 名 名 名 名 名 名 名
1年以上在籍後、退職 名 名 名 名 名 名 名 名 名
                退職年度
  在籍期間
    2013年6月1日～     2014年6月1日～     2015年6月1日～
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































クラスカル・ウォリス検定   **:1%有意　*:5%有意






クラスカル・ウォリス検定   **:1%有意　*:5%有意
カイ二乗値 自由度 Ｐ　値 判　定
















　定着率については、（ 1 ）と同様に、各年度・各障がいで 1 つでも100％





















カイ二乗値 自由度 Ｐ　値 判　定








カイ二乗値 自由度 Ｐ　値 判　定





























水　準 強2 通常1 無0
ｎ 14 10 34
平均順位 38.00 23.50 27.76
クラスカル・ウォリス検定  **:1%有意　*:5%有意
カイ二乗値 自由度 Ｐ　値 判　定
8.3126 2 0.0157 *
多重比較：Steel-Dwass **:1%有意　*:5%有意
水準１ 水準２ 統計量 Ｐ　値 判　定
強2 通常1 2.9110 0.0095 **
強2 無0 2.5399 0.0283 *





クラスカル・ウォリス検定   **:1%有意　*:5%有意
カイ二乗値 自由度 Ｐ　値 判　定
5.0313 1 0.0249 *
多重比較：Steel-Dwass **:1%有意　*:5%有意
水準１ 水準２ 統計量 Ｐ　値 判　定






















　図 5 と図 6 は、相談の頻度が高い場合と通常の頻度の場合とに分け、課
題ごとおよび障がいごとに積み上げ式で表現したグラフである。雇用ゼロ・
連携ゼロを除いた54社のうち、各障がい者を雇っている企業（表14）の回





2013 2014 2015 計
身体障がい 486 515 569 1570
知的障がい 93 107 123 323
精神障がい 89 144 176 409
表12　各年度 6月 1日現在の障がい者数（人）
障がい種
別パターン 身体のみ 知的のみ 精神のみ 身体と知的 身体と精神 知的と精神 3障がい 計
会社数 8 6 3 6 12 1 18 54社 
雇用人数 76 108 7 58 706 2 1345 2302人






































































































































































































































































































































































































































































































































 （2018年 6 月脱稿）
＊ 本論文は、日本学術振興会科学研究費「基盤研究 C」（課題番号
16K04151）の補助を受けて作成された。
